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ABSTRACT 
 
 
 
Global warming phenomenon had urged scholars to study various factors that 
may contribute toward escalating pattern of urban temperature. Among the sector 
that is a significant contributor, is transportation sector. In previous studies, road 
surface had been identified as one of urban element that has among of the highest 
average surface temperature in urban area. Therefore, this research aims to identify 
and investigate various factors that may influence road surface temperature (RST) 
intensity in urban area. After review over tens of previous studies related to RST, 
traffic volume, vehicle type, road hierarchy, and, road density were selected as the 
independent variables to be examined. By processing Landsat +ETM 7 thermal band 
data to acquire RST in the selected area (Iskandar Malaysia), and utilizing spatial 
analysis capability of geographical information system (GIS), linear regression 
model of each identified variable was constructed, and then compared. Results of this 
research showed that traffic volume does have positive relationship toward RST 
intensity with R
2
 value of 0.411. This study also indicates that different type of 
vehicle, would have different influence or relationship with RST value with most of 
them are positive. Road density however, had no significant relationship toward RST 
value. This study had successfully showed that satellite remote sensing and GIS may 
be used to analyse relationship between RST and various traffic characteristics. 
However, several improvements to this study, such requirement for temperature‟s 
ground truthing process, still need to be address.  
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ABSTRAK 
 
 
 
Fenomena pemanasan global telah memangkin para pengkaji untuk mengkaji 
pelbagai faktor yang mungkin menyumbang kepada peingkatan suhu kawasan 
bandar. Antara sektor yang menjadi penyumbang utama kepada fenomena itu ialah 
sektor pengangkutan. Dalam kajian-kajian terdahulu, permukaan jalan telah 
dikenalpasti sebagai salah satu elemen bandar yang mempunyai purata suhu 
permukaan paling tinggi. Justeru itu, kajian ini bermatlamat untuk mengenal pasti 
dan mengkaji pelbagai faktor yang mungkin mempengaruhi intensiti suhu permukaan 
jalan atau juga lebih dikenali sebagai road surface temperature (RST). Berdasarkan 
kajian ilmiah terhadap penyelidikan-penyelidikan yang telah dilakukan terdahulu, 
isipadu trafik, jenis kenderaan, heirarki jalan, dan kepadatan jaringan jalan raya telah 
dipilih sebagai pemboleh ubah tidak bersandar untuk diuji dalam kajian ini. Dengan 
memanipulasi data litupan terma pada satelit Landsat +ETM7 bagi mendapatkan 
suhu permukaan kawasan pilihan (Iskandar Malaysia), dan keupayaan analisis 
reruang sistem maklumat geografi atau geographical information system (GIS), 
model regresi linear untuk setiap pemboleh ubah yang telah dikenal pasti, dibina, dan 
dibandingbezakan. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa isipadu trafik mempunyai 
hubungan positif terhadap intensiti RST dengan nilai R
2
 sebanyak 0.411. Malahan, 
analisis kajian ini juga menunjukkan bahawa jenis kenderaan yang berbeza, 
mempunyai pengaruh dan hubungan yang berbeza dengan RST, di mana 
kebanyakkannya adalah positif. Walaubagaimanapun, faktor kepadatan jalan raya 
tidak menunjukkan sebarang hubungan yang signifikan ke atas nilai RST. Secara 
keseluruhannya, kajian ini berjaya membuktikan penggunaan penderiaan jauh dan 
GIS mampu untuk menganalisa hubung kait antara RST dengan beberapa ciri trafik 
di bandar. Namun begitu, beberapa penambahbaikan, seperti keperluan untuk 
melakukan prosedur pengesahan suhu di tapak, masih perlu diberikan perhatian.         
  
